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D E S E N A R Ï C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
Després del 
S'han tramesos ja detalls de, 
la catàstrofe cubana socceida 
duran t el mes passat fde!g quals 
volem donar-ne a lguns als nos-
tros lectors, que segurament 
desitjen conèixer per les molí 
te? relacions que hi bo ent re 
la nos t r a viía i aquella capi* 
val. 
Davant tota la derrera setinar 
na d'octubre S3 treballà intens 
samerjt per reconstruir depfe-
ssa lo més destronat pel xicló. 
L a ruagnitut del desastre fou 
colossal.Queda la Capital inco-
ïn iiuicada amb laR.mública per 
haver-sa espeuyadea to ta lment 
les vies íeleg.àfica i telefònica, 
com també bo foren les vies 
férreas, i les carreteres queda-
ren intransitables a causa dels 
arbres i pals tomba t s . 
Ei. xie só assolà tota la provin 
c a de l 'Havana , i bona par t 
de les de Matanzas í P inar del 
Riu,quedant borvats tota lment 
pobles sansers i petites agrupa-
cions rura ls com sufriren molt 
també alguns s u b u r b i s de la 
capital ; la plantació de canya 
fon destruïda. 
E l xicló se sentí en tota sa mà-
xim:; lodov de les 8 a les on? 
del matí i el capvespre del 
mate ix dia, l'oficina d'Obres 
Públ iques ja coinenaava dili* 
geutenaoüt la seva tasca direc» 
toria i executiva de reeoustrne 
ció. Oomensà per salvar els 
pocs arbres que quedaven 
drets i arreglar les xerxes de l i 
l lu n e'íécírita, i la telefóuica i 
a í raa^iar ia com també la re-
co uskuçeio de la tubería que 
desastre 
de Cuba. 
proveeix d'aigua la cap i ta l Al 
cap de dos dies pogueren ja 
tornar marxa r els trauvies i 
seguidament s 'arreglaren ela 
servida de llum i aigo, seguint 
després la netetja de camins 
i carreteres per restablir total-
ment les comunicacions. 
Se pot dir que amb una 
setmana se normalisà la vida 
cubana per la eficàcia de la 
iuiciativa oficial i l 'actividat i 
decisió amb que actuaren els 
organismes dirigents i aidats 
per el públic que, c o a t u r b i t 
en un principi se re fe aviat. A¬ 
vui l 'Havana ioroa viure sa 
vida normal plena de in ara v*e^  
llosa aeüvidat , i el record de la 
passada tragèdia queda casi ú¬ 
nicament en les cases total? 
ment arruïnades, que n<cnb fe-
bre se van reconstruint i eu 
els arbres esporgats,i coronats 
uns i arrebassata els altres peí 
ró que se vau replantant a¬ 
viat. 
Lo que ha quedat més a tu-
pa t és el camp.La petita pro 
piedat rural ha que i i t total-
ment destruïda i la major p*rfc 
de camperols quedeu sense ca* 
sa i amb els sembrats destruïts. 
E l govern ha projectat r e i 
construir 30.000 casetes rurals 
d ' n u pla molt ec >:ià me . 
El govern tenia en projecte 
restringir la producció sucrera 
amb un 10 per cent, per fer 
front a sa gran crisis que pa-
teix aqueix article, idó aquesta 
batuda del xicló ha produït 
una disminució d'apvop d ' au 
cinquanta per cent de la enlu-
ta de canya que s f espetava , lo 
que produirà una aL?a que jar 
lia come usat, la qual pot se-
iogri no sols esvair los tet;e? 
brors dal desastre socceit, ainó 
també la crisi económica que 
Cuba está passan t . 
Són molts els germans nostros 
q u e e u aquella República hi 
hau trobat hospitalidat ï acu-
lliment i fins hi han recollides 
fortunes amb la espléndida 
remuneració que allá se dona-
va al treball. Avui que ha sen-
tit oila }-"t dauyda del dolor, i 
conta en t re sos habi tants in-
m^ns Qiult i tut da gent qu'hst 
quedada- se uso casi ni fogar 
recot'demaos q\ie tal volta en-
tre, aque'js hi ka moltes famí-
lies que tenen en l lars vene* 
sang de la nostra i ajudem amb 
el nostre óbol, afegit a les.su«-
cripciÓQS q u 3 s 'han obertes a 
son favor a fer més sufrible la 
seua desgràcia i més efímeres 
les seves privacions. 
A.F. 
isiirin históricos 
) a r p i n 
11! 
m m } m m p i i i ü 1 dl Gtíl&S 
f o r i í t o . 
Surgen montañas y peñascos de un 
gris a rgén t eo en el plácido mar de 
zafiro, S e d u l a una isla ríe. ensueño. 
Después. t le jeda la isla de Pregonera 
peña a is lada d e Mallorca, fcpaieee la 
costa dorada y ro j : z i e^tre dos faros 
blancos cerca de Caía F i g u e r í ^ y 
ni o i ro l a d o de la inmensa bah ía se 
ve Cabo Blanco. 
A ¡a mano izquierda, o\ castí.lo de 
Bcllver sobre sn coima de p i ra re? , 
domina esp'ér¡di .Jámente ¡a dudad de 
P j lma , que es t iende !a linea de sus 
casas junto al mar, destacándose la 
gran catedral con sus botareles entre 
una se lva de mástiles y ds palmeras. 
P ron to ;se descubre que esta ciudad 
de Palma, qns quizá parezca poco 
interesante a primera v i s t a , está llena 
de encantos . 
Dos e J í f i C i O s , sobre todo, se r e -
c u e r d a n siempre con gus to : la Lonja 
y los B a ñ o j Árabes . 
No ' son muy fáciles de hallar los 
Baños Árabes . Afraveiíando calles 
t ranquilas y pasando bajo un asco, 
t eo i i UN T U R I S T A INGLES) 
se liega a un jardín Heno de rosas 
y claveles, y a un lado de este j a r -
dín está es antiguo edificio, con sus 
doce c o l a i n a s árabes g a s t a d a s po r 
el t iempo y los eapkeles de diverso 
estilo b.;jo arcos da ^herradura 
qu:; sos t i saen una cúpu l a de ladri 
ilos. El conjunto t iene u n a armonía 
extraña yes une de los más encanta 
dores r e s tos de! e n e de los árabes. 
Aun m a y o r e s ía belleza y origi-
nal.dad d~- la Lonja g ó t l s a q u e tanto 
gus tó a l emperador Carlos V . cuan-
do visito Mallorca i n c e cua t ro siglos. 
Con sus pioporciones armoniosas, 
lo> fino.-; adornos como de encaje , la» . 
ve itaaas d e s d a s y e¡egantes , las es-
beltas co lumnas d; l interior sin ba-
sas ni ca;>¿;eLjs es i,i¿uperable e s t a 
o b r a d a Guillermo Ssg re r a , de Fe¬ 
lanitx. 
E n J t ras más ;;aiíguas calles 
de Pal mi a c a d a pzisa se encuen t ran 
deta l les interesantes da escuitura en 
puertas y ventanas y ¡trozos de ar-
q í ñ k c t a r a r a r a y características f.gii» 
ras y escudos de piedr*,aleros exqui-
sitamente tállenlos, aj imeces e s b d t f s 
e a edificios esbelto* d e ! s ig lo quin-
ceno, maravillosos patios coaesca» 
l e ras de piedra hermosamente wcnl-
pidaa, columnas y capiteles, r¡;agní:P 
cosjy , en t re las columnas s ú o s a s bó¬ 
vedas de poca altura. 
LA.COSTA M A R A V I L L O S A 
Un paseo de a lonaos días pe r ¡a 
cos ta desde Audra tx has la Pol lensa 
d i bien id ; a de c j u pequsfia isla, 
U los cuantos *j*.sos conducen de la 
sierra al mar radiante , de h u e r t o s 
en flor a p inares sombr íos . i5e p ron-
to, al cabo de larga subid* paíece 
que la t ie r ra no «Kiste y la isla e n -
tera se precipi ta e n el mar; d t t p u ^ s , 
en un i n s t a n t e , a una vuel ta de «a¬ 
m i n o , se esfuma ceieste visión, tan 
súb i t amen te como vino y se a b r e «n 
b a r r a n c o o >,¡. :i> donde y a no briC* 
el sol. 
L a s c a b a s macizas de EsraDeacas 
se amontonan en una g r a n quebrada 
de altos montes debajo del picacho 
de Galatzó; más abajo c r e c e a aít.-.s 
palmeras donde la hondaaada .<« 
a c e r c a ai mar. 
lid una mañana calienta de i Bies 
de ]uni» iodo se «íesíaía baio el e i do 
ceniciento. i?s nueves todavía verdei 
en los nogsi^-T, ¡as ••::.i-in£r&* de uri 
g r i s verd^SI/ , h s 1:0:1* naranjadas 
de los g L *.it.tS< 3 , nlgurtos último-
racimos tís íru i s a , Snnurxterabies it. 
rnones d^ 4 - ; - r a rao en «i follaje O Í » 
curo , la* .aitvxf. pendientes cíe io* 
algarrobos de un vertía muy c ia to , 
COIIVÜÍVU'OS azul o : c u r o y Ja blanca 
espuma de ¡os a r rayanes t u flor. 
Plantel..'* de tomases se convienen 
en plantíos tít: viñ-ie. ¡il acercarse a 
Bañilbirfcr, ¡u ; i ¡ !o «rapiñado sobre 
el mai e¡i an. t e r r e i o blanquecino 
que produce '.svd blanca para ia mal-
vasía. 
LA. c e l d a D E CHOPIN 
Por fin, el camino s* vuelve tnáb 
sensato y empieza a b s j a r lentamen-
te a Valld*íiJosa pasando ent re n a d o -
sos t roncos de olivos. Validemos», 
l indamente situada en a a valle de 
montañas ab rup t a s y cubis rus de a r -
ta jles, es una pequen?, aldea de casas 
altas de piedra macizi corea d«l céle-
bre convenio cartujo y aquí el peque-
ño jardín de! claustro cs*rc¿ de la cel -
da en que vivió Cliopü), es tá licao de 
flores. Desde Validemos* hasta el 
el mar es el p j is d e Raimundo Lu-
lio. Se ha dicho que Giot to de 
haber echo carecía a Deya Después 
construido una a l d e a ia hubiera 
d e montañas y q e e b r a d a í y bahias 
con peñascos e sca rpados , apa ree* la 
a ldea trepando por un collado ab rup-
to, cor tado en murallas de frutales 
f or encima de un val le de l imoneros 
ba jó l a sa l t acumores d é l a s montañas 
Cerca deSóller se empieza la treman-
da subida al Gorcb Blau yjal monas -
terio de L3uch llegando finalmente a 
fBás esplendotes de la costa cerca de 
Pollensa, ese pueo!o encantador de 
calles ant iguas y es t rechas . M-ls sliÁ 
Alcudia duerme en sus ruinas roma-
n a s 
La Costa, t ambién tiene su en-
canto. No s e s r a agua nai . inástraiis-
p a r e a t e que la aeí mar , cerca de la 
cueva de Arrá o del mismo mar i'ítra-
do al t r avés de ¡as» r')ca$ ea el lago de 
Ja cueva del Drach. La Cala Caíarrat-
j aüa se ve ent re pinares o e! mar apa-
rece por encima de se ivas de almen-
dro*. Se requ t rda que esta isla que 
párese vivir <*,¡ perpetua juventud de 
flores y de so) es riem-. de civiliza-
$ $ 8 amíqiiisim un p&íe de misterio 
sas coíistruccionee prehistóricas y de 
restos de los fenicios, de I03 g r iegos , 
de los romanos y de ios ¡ñores. 
-De l Diario ds la Marina.». 
E k 8 C O D O R Í Y S 
A mitja horera de Calarrat-
jada, per sa part de Mestral, hi 
ha una possesió anomenada Cau 
Patiiia, agradosa de tot, ahont 
solen anar els es-iiuetjants a pro* 
vetrse de honoiises, ous,fruites, 
aviram,etc.etc. 
Mos hi duen un entremaliat de 
caminois arenoío.', sempre per 
dins pinar i t#t a n e u entapis.í.it i 
perfumat de cama<airl;í, mates i 
romaní: Ua ties bocs més delis-
cosos des raoh-i que disfrutam 
cu aquesta enco -rrada. 
A dreta i e s q u e r r a t robamde 
taat eo u:nt, qutiique trosset de 
vinya roveyosa i tant macilenta 
que sembla pateix de malaltia 
Harga i fins a negades una 
mica de tanc?, amb una case-
ta enrevoftada. d 2 regulvot aí 
qu« sa cuida d-- übeurà una sí-
nia c i i ibrer jp.d -1 y r r tres o quatre 
arbres h ai rals. fvs salobre de la 
m a r i to arenós des torrent no 
Adius iiit d'aquests tancats, a 
mà esguerra, arran de sa sínia 
bi t a im cedonye* que cada any 
sol espletar, S'aitie dia qu« hei 
passarem, d'niíinàrem a l'amo, 
un veytt acaïst, de carar io lera , 
sense cap mica de barram i més 
sort que ur.íi massa, si mos vol-
dria arrambar els *:odonys, en e¬ 
s s e r madurs, Mos contestà molt 
complacent que h\ aaassem en 
voler,que le-icoiescn a a c ell no hi 
íos i ja l e s pagaríem en venir 
b e . 
Des cap d u n a quinzena de dies 
hei tornàrem, i usant des per-
mís que teníem.ompliretn sesse-
nayetes, sense que Tamo hi fos, 
deixant es codonyé tot so!, amb, 
s e s quatre íuye;> acartonadetí. 
Una. bona partida de vegades 
passàrem per alia, mirant sem-
pre si veien es jayet, p*r pagar-
li es deute, p e r ó sa caseta sem-
pre e s t a v a tancada. 
A ia fi un capvespre va es :à 
uberta, i mos hi acostarem, Es 
v e 3 r era d e dins,a hi gatsoaeta. 
que munyia una cabra. Amb 
senyes ii diguérem que sortís a¬ 
defora i quant hei fou mos inte-
1 i ogà, sensa dir cap paraula, tii 
regoneixermos amb sa boca bi-
ía ulserta i mirar bondadós. 
•—-Verim a pagar es codonys 
v<*'-•% dirli c - í d a ï K a m b tota sa 
força, • 
—{Es Col! d 'os 'P. 'eniu i voiíau 
a l 'esquerra. 
'-7-A codonys; vaig repetir de 
- 5 : oradament. i 
—Si, eaColi d'os, ja vos he 
ía tès , es apropet.No hi h e u es-
t a t mai?Xo més hsyà docentes 
passes.frenin per aqui, voitau 
a l 'esquerra i vorzi ses cases 
demunt ue i'Jtú. 
—L'ogai per uua mànega de 
sa car»ia i el m'en duc devant 
es codonyé apuntantli amb so 
dit 
—-jAh es codonys jes c ·donys 
i me mirà, voíguent-ne dir que 
en regoneixia. Vaja un pas. Les 
me robaren, Un vespre quant 
es meu riy ar r ib í a Capdepera 
me va di:Mun pare, mos han 
robats es codonys.Les mos han 
r·buts.r'Batua el mon i jo les te-
nia promesos? 
Digué tot a iKó . sensa perdre 
sa seva riayeta, quedant amb sa 
boca més oberta que mai, espe-
rant que respoagmessera. 
Amb mtmica i euaique mono-
süab li donaren a entendre que 
els lladres ha vi em esiat noltros 
1 que digués lo que valien. 
Això és altre cosa digué tot 
estorat. 
J-Voltras rareu ésser? Ja es-
tic ben content! 
í jo que vos he de dir? Pagau 
10 que' volgueu tan mateix ja lus 
donava per perduts; perd no 
més me sabia greu per i voltros 
Li posarem adlns sa mà io que 
creguérem qut; valtea i segut-
r e m es nustro v a m í deixant 
el jaiet a la gatsoneta, amb Ja 
careta biía tota riolera q u e tor-
na munyir sa cabra, 
1 d ï N o v e m b r e 1226 
C L A R A 
CHONiCA 
SF0RTÍVA 
Dissap t e pas sa t hei hagué" u n a 
p r o v a a m b cent p e i s e t e s de mesM.-
ons en t re En B a r t o m e u Sunyer 
i En Ros de sa A l c a n a Vel la . Aques t 
v a g u a n y a r . Aquesta p rova dugué 
b a s t a n t a an imació a la c a r r e t e r a 1 a 
la pista en t re els a f ic ionats , 
L E S C A R N E R E S DE D I U M E N G E 
P e r d i u m e n g e passa t s ' i uV I -m 
anunc iades impor tan ts c a r r e r e s ert 
les que hi hav ien de p e n d r e part a i -
g u n s deís bons corredors de Mallorca 
i e fec t ivament se ce lebraren a m b 
dia esp ièüd i t que con t r ibu í a d u r 
animació a i 'acie. 
E n Xere t hei h a v i a de pendre p a r t 
i n o p o g u é pei h a v e r caigut dos d i e s 
^ b a c a i r i o c t i i v a e n c a r e be, però 
a ix í mateix íoren moit an imades . 
Se preservaren a la desfilada g e -
uera l 14 xiclistes, fent les c u a t r e 
vol tes anunciades . 
Se feu després la c . i r re ía 3 l . dr; 
veiocidat pels Llevatuins . Seu P r e -
sentaren c inc ; E n Rebassc),Patró,-Jtio3 
S-ÍU i Et i P e r e Llor^nsi de C a r r o s s a 
L ' o r d r e d ' a r r i bada fou; l e r Ea 
Ros-2on En Seu 3er E a / íebassò 
L a t r s els d j s pri u„-:s a u t u g a í ;) j o * 
; \ ' ; íprés sc ÍÏÍ'J ia car rera qm 
.•,'íi·ivia anuac iada eo.n a 2 . a i 00 s.j 
presenta més q u e en P d cc V a q u e r 
i ni d'en R a y . el qual íeu los q y a t r e 
voltes, 1U00 m . e a 2 m i n u t s . Per t a n t 
a q u e s t temps serv i rà de record du -
an t 30 dies per quaisovoi a l t re n in 
mal lorqu í vulgui bai i r ío en et mateix 
•.'-iédromi> H mt> u n p r e m d e 50 pr> 
C U A R T A C A R R E X A . 
G r a u Match de 25 voí tes a mitja 
mst. i , er i t te X A b r a h a m , c iutadà 
a m b Ea Ro s è'Arlà, C o n t r a En B a -
3'ó, l E a F i t a de St H o r e ü s . Gpa-Í 
i ' ; a^oe poc 
. m o s t r a molta 
10U be va ésser 
i e n e ls p r ime r s peró 
amb E n Fi ta el qual 
agilidat. Qui hu f.--; 
EaRo5 que Si:g.;: : 
QÜ1Nl 'A C A ¿ i - ï J.\ïà, 
Per corredora amb n.-. ,.;inc cü.,¿-
p ra da en En Toni Ray. S'en pr¿-,s«n-
l a ren 4.En Serra , Cu rottaLà^MaSsor 
E n Pusseta i en 8 íba - ; jó . t i usury.i ¡a 
p r imera prima £ q Pusseta , i en 1 o¬ 
mAs foradà, pe ró cnmviá de màquina 
i seguí; p e r ò el públic pro tes tà de no 
haverl i donada máquina d ' en I?ny. 
1 b 'hagué de ret i rar , si be g u a n y à 
les p r imes 2a i 3a. L 'o rd re en qu 
a r r i b a r e n els demés fou, le r Pusefa 
2oii S e r r a 3er Rebassf-. 
S E X T A C A L i R F k '• 
—Surtirán c inc c··>i·red·KS·l :'i<".-i3í. 
y ó de San L ' o r ens i E:i Sau i E s b e -
¡no d 'Ar lá , i f;a P e d r o Ce. C a r r o s a . 
Efi Seu heu feia mon òe ; segí'ía. j u s t 
de r re ra eá Lloreoísins L«Í a r r i b a r à s¿¡. 
m e t a p e r la primera prund, a n a v a a 
f assar ¡ a l ¡na:ei.v ÍÜ.U<j-S h-t <n 
Fita, i E n Seu q u e d i de r re ra . i í ! pú-
l'llc co iuen -á a p ioiüs iá c ; n u a e--
Li'orensins per creure qae havien 
tancat a n en Seu. J i ts crits de fuera 
des públic y.rsave a auüientar.t i 
í inssembiava que a gatw VO^CÜ t!f;;r 
»e aatnant 1.» p.-aa ¡ L,lorea>'!!i -a' 
a t u r a r e a , ngaL'Aren ses I H J [ain--s i 
f u g u e n , E i j u r a t , c r e g u é prudent sv.ï-
pciidre sa ca r re ra 1 fea b-i, 
S É P T I M A C A R U E R A 
— Eou ta més a n i m a d J per essev 
tots co r r edo í s i g u a i e n c s . E a Masso t , 
el de Carrosa , Pusse ta , Rebas só , Pa-
lió i Bu t igue ta . 
L ' i n t e ré s se posa üc parí d 'en í 'n-
ss ta i E n Massot, i d u r a r u las 25 vol-
tes a n à r e u .sempre, ja pas , ja no t a s . 
A sa d e r r e r a voí¡.a tols e s i r e n g u e r e ¡ 
de b u i amb una moit petita ü i ie ren-
e iaarnotU't í i i ;pruner En Pusss ia , 
gón E n Patró 1 tercer E n Mast a:. 
b e corrugue despi i J i una p a r a d e 
e x t r a o r d i n a r i a cnire en Serra 1 en Pe -
r e de Carrossa a muja m e t a i a b a n s 
d e i e s 15 voües en s - r u \ ¿'i lengi ie 
pe r der rera . 
be veu q u e l púoiíc come.isa a. s o -
b t a r afició a a aques t sport . 
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H e m rebu t un fo i i^L que na pubücaj 
D. joüep Vidal i ïe rn tuulat: Al mar-
gen U¿ an Concur jo e.i si que a 1 i d^ 
p ru t ea t a contra t ! f u l l del Ju ra t Caí, 
t icador d 'ua Concurs d 'art icies pe-
r iodísucs que convoca LaUltims Hora 
d e Palma, publica p«r sonco inpEe e ls 
dos a r i t o e s p e r ed p re sen ta t s i , t i tu-
lats.E/soiar ae nuestraRazay Regio-
nalismo y Cultura, 
A g r a i m l 'exempla 1 ' que nos bri en-
via t . 
—Dei nostre amic l 'edüor pgl·la irt-
quer, E n Miquel D u r a n h e m r e b u l 
t a m b é do¡> folléis Pastorela d:- Nu 
Rebeca i Na Susana i Pair^'elix ami, 
alegria à ea Janet i ço&pçfiía q u ' a -
caba d edua r , origina',--, dos del 
poeta ma l loup i i P s, iiíüioraeu Ferr-'-
(a. c. s / .Aquests leí'-et*?, especial¬ 
ment ei p ruue r , són j a nioiï pcpu tü r s 
ise represeuten en niolt'.osims c'ç col" / 
iegis i fins v'l cases pard^eiar-f f afr í 
ia j uven tu t m a ü a r q u n u . í l a fet molí 
be el ¿ S r . D u r a n de rsediUfrfos , 
perquè fan molta fa l t i s a i a c s ' a i x í 
e sc r i t s e n la no i t r a Peaguá . 
Mercès per l'obsequi-
Ela qui les vuigíiia cojipM.' le-i t r o -
bar i e i 1 ¿ jlera. 
L L E V A N T 
(irans carreres 
de bixicletes 
Daiítà tí2capoe$pre\ tes cor regades que se celebra nàn 
en el nosjro üslódronu sarda de oeure, perquè en etles 
entre altres., key pendrcln part els famosos corredors en 
Mateu Pons (a) Bajarró, Antoni Taherner i N'Kbraham, 
A de més he i haurd una carrera extraordinària entre 
En Bat/ó de Sant Llorens i, en Ros d'Artd, perquè 
aquest l'a desa fi al amb cinquanta pessetes de massións. 
Da Son Servera 
CAP A A M E R I C A 
Han p a r t i t s c u p a Amèr ica lln Jau-
me U i t e r a s , com també Eu Bar to-
meu Gili amb ;a sa va esposa i N ' A n -
dreu C v r b o r i (a) Solayes ;* tot» los 
d j f i t i J m un 4 f?lïs camí i que el passin 
sense iiovcdat. 
CASAMENT-» 
Esi aques ta desena s hm e t s a r s E n 
Gabriel Tous (a) Colecta. en r t a juana 
Maria V i v e s (a) Sopa com també E n 
P e r e ïuan Brune t (n) F i g u e r a a m b 
Na Ca ta l ina (a) V e y a Aatoryi U í n a s 
fiy de I a m o que e s t a v a a S a Resc ló , 
amb N A Maria S e r v e r a (a) Russa E o 
L ' o r e n s Vive-í (a) F rec ambNa Rar-
b i'"a Gra (i) Ram. 
A ; Ü H los dj-',u.jj:n una f i l i s ' vida 
per po re r e s t a r molls de anys p le 
ga t s . 
ANUtfCI 
Faasebrea tets els pobles vecïns 
i qae iitfgequin ni periòdic Llevant 
que en aquzst poblí. En es catre d* Pe-
dró A. Servera,se Uoga una CCSA amb 
eti mobles corresponents de un cafè 
amb corrs.;- a's gran estenslo Si hei ha 
coicï Í?/(Í"Í vixlgapòl anar a vorel qual 
scvo'di<i* T.in·.iè $e venen el» moblis 
di nna btrberia s'i^-ida en la mateixa 
casad-ílcafé El propielrriGabriel Vi-
ves Servera (a) Sopat 
Corresponsal 
Registre 
M O R T S 
Dia 2 > - P a u Pa lou ? i r í s 55 a n y s 
(a) Palou, casat , d s ïebr„r tifoidea 
D a 9 M j v m b r e — M i n i S?Jas 
A'zifla (V FS*LÇ de 22 a n y s de- Tubsr 
culosis pulmonar. 
Dia 12— Margalida Nícoíau S a n -
chj (a) Metlera de 10 anys da E n t e -
ri lis. 
Dia 13 -Cr i s tò fo l n^lmau So'We-
lt. I v<t, C a r o y d e un a n y de c r e m a 
dor s* . 
N E I X A M H N rs 
Dia 31 O c t u b r e ^ Andreu Cald^:v 
tey i Gii fiy de Miquel G e r b e r a 
El i sabe t S u a . 
Dia 13 Novembre—Climent G a r a u 
i Mas*aríet fiy da Cristòfol Melindro 
i de iin'sabet Trebay. 
Dia 14—Francesc F d b r e r fiy de 
Miquel F i g u e r a i Koííï Sa las . 
Dia 1-i —Juan Alz ina Brunet fiy de 
P e p C a p e i de M a r g a l i d a Bru-
net , 
MATRIMONIS 
PIA 3} --fjetubt-t! Juan Serra SA-
LAS '.a) Ser ra a m b Mar ia G ina rd P*s-
cua! ta) Terres , fadrins. 
Dia 1 .V iva-ubre - A i t o n i A no r ó s 
Canto ;a) Creuveya i Catal ina Ginard 
V i r e s (a)Borrona, fadr ins . 
Dia 1 8 - A n i o n i T o u s Su reda {i) 
D a u i a t a m b Ca ta l ina Sansó F o n t 
C o í t u r e v a . 
Religiose 
ARROQU1A 
d* 
se 
per 
Demà, tercer diumenge 
mäs, a l'hora de costum 
farà la Comú D ió General 
les filles de la Pnríssíma. 
A les 10 l'Ofici Major , de 
Dominien, amb Exposició de 
Nostre Amo i després processó 
Je Reserva. 
CONVENT 
Devrt^ tendrà'^loc " a aqu-^ía 
esglésb la Comunió General 
pels Tarcisis. El diumenge 
qui vé sa fevà la dels Tetcia-
ris. 
Ci ETRI 
METEOROLOGIA 
Hem tenguda una tempora-
da llarga do humitat,de xaloo; 
que ha durat, se pot,dir tota la 
desena. Dia 11 plogué tot lo 
dia, seguit, seguit i de lla vores 
easà brutetja. Fa babeí, prim, 
prim, aliavores passa un dia 
emboirat, el vespre torna a fer 
una brusca i d'aquesta manes 
l'a. v:o s'acaba mai el fane, ni 
els dies grisos. 
Ahir decapvespre tornà ean^ 
vlnr i se posà de vent que al 
vo#pr6 tota la nit ha bufat 
amb forsa de tremolí meselat 
umb aigo algunes estones. 
Avui eoutin^a el vent peró fa 
diada de bou Bol . 
AGRÍCOLA. 
- Aquests di?s d'haiaitat 
uo son gaire a propòsit per les 
oysraeions agrícoles de la tem-
porada. No obstant s aprofita 
bé el temps i tots els ooaradors 
s'sfor can, per tenir prest SEAU 
brat.La cullita d olives magra 
ferm; moltes tafones ja han 
eabat la seva tasca i a tres oa. 
si no l'han comensada, A con-
iaquóncia del mal auy, que se-
gcv^s noticies és general, et 
preu del ~ili puja de cada dia 
pagant sd jti demunt cinquanta 
duros,el regular. D e porcs s'en 
han trets ja la major part an 
eí pès públic just que'l pren, 
s'alegrà un poc. Enguany no 
s'en engreixaven molts, un 
poc eseaïivats de l'any passat; 
i per por del mal qne taüts en 
mata: el pieu está «re entr 
18 i 20 pts l'arrova. També 
s f ha alegrat el preu de \es met 
les: se paguen demunt 12 du-
ros l 'Hi . 
A C C I D E N T 
AUTOMOVILISTA 
Dijous dematí el nostro a 
mic i metge local D. ?a ume 
Sotívelles s'en anava a Pítima 
amb el seu automóvil que MA-
NAVA ell mateix, acompanyat 
d En Toní Servera, i *l ser al 
Kilometre 14, amb una falsa 
maniobra, girà e'anto que 
ná a pega a ia cuneta. Amb un 
altre asto foren trasladáis A 
Palma aont foren eurats.En To 
ni Servera pel MET^e Sr. Font 
i l'auxiliar QuetgJaa a la Casa 
d© Socors, i se lí aprecia una 
ferida au es cap, ritre a una 
cama i contusió an el pit. 
i ) . Jaume Scliveltes se feu 
cops i feridetes senie gravedat 
i fou assistit per son gernaá D. 
Antoui a casseva mateix. 
Sentim aquest accident, al 
mateix temps que nos congra-
tulara de que no hoja tengudes 
cosequencies pitjors com peri-
llava. 
TONTES PREOCUPACIONS 
—La setüiana passada sa 
correguó la veu de que dia 
13 havia de fer un xieló, serüí 
blant an ei de Cuba, i que'l 
poble estava en perill de desa-
pareise.Aisó posà les dones 
i atlots en trasquiló, i en rot¬ 
los, rentados, vetlades i forus 
no parlaven d'altre cosa. A¬ 
quell vespre moltes uo dormií 
ren; esperaven la mort d'un 
moment al altre, 
DKSORAC1A 
—Dia IS morí na ninet 
de 13 mesos £iy d'en Baroj i 
Na Niva des Figuera.* «1 
qual havia tenguda la des-
gracia de caure, el dia que 
feien les matances, dins la call* 
dera en la que .bullen el saba 
i quedà t lt escaldat. Ha sattrt 
unes setmanes i per ti ha mo*fc 
Deu doni consol a s o s 5 * 
res. 
N A I X A M E N T 
—La familia de Mestre JÓ* 
iep Alzina (a) Clapé s'ha viflçfc 
aucaïtitad* ANI:> uu fill qa1* 
nasqué sa i mbust.Si* enkor». 
bona als pares fi' duguecea • 
batiav amb au tomo vil ditae? 
eres Jjorabaixa. 
MORT 
Avuy, quint estàvem per a ti-
rar aquest ou -nero, han tocat ua 
Extreraa-Unciò. Ma estat per el 
jove Rafel Bos,sa f iy cie Na PIL¬ 
sseta del Carré de 'Ses Barra* 
ques el qual feía aigún temps 
que anava cop ?iu, íperó de tal 
manera no s'esperava sa mort 
que ,'avui a "Jcasseva feien ses 
matances. Ha sufríí un atac i fca 
mort. Al cel sia. 
ENSA1S POÈTICS 
DE PRINCIPIANTS 
MATI D'ESTIU 
L'alba acaba de sortir; 
vermelletgea els penyals, 
s'atura de cantà el gr í , 
I se comencen a obrir 
toies les flors mat inals . 
Se deixondeix el qui beca 
I el qui té feines no tarda, 
la gent, del ilit ja s'aixeca 
I el g-ordià a m b sa taleca 
ja 's partit cap a sa guarda. 
Va aplegant pels semeníers 
son bestiar cada'qual 
surten els foravilers 
i van tots els jornalers 
a comensà'l seu jornal. 
Se senten ejfuins llunyans 
i càntics de rossinyols, 
bels de ovelles abundant* , 
I entre «Us fan els gordians 
tonades de fluvials. 
Mès t*rt el sol j a ' s calent , 
TOTHOM l'ombra va a cercar 
I no'a sent cantar IA gent. 
ni les remors de t o r r en t 
r» bramüls de best iar . 
F r a s e esc F e m e n i a s 
(a) Gur r í e s . 
L E C C I O N E S 
D E 
I N G L E S 
t e n e d u r í a de l i b r o s 
Y 
Cálculo m e r c a n t i l 
C O v i S U J E C I Ó N A L O S T E X T O S A D O P T A D O S l> j * 
LA E S C U E L A O F I C I A L D E C O M E R C I O 
I N F O R M E S E N E S T A A D M I N I S T R A C I Ó N 
î f - f J 
B.ü#rrat psr t u 
liillw lijosi (a) Ganancia 
lie t i n i B , j i sortir! ïiimi! 
s e r v i c i * mm a u t o m ó v i l 
BARTOLOMÉ FLAfcUER 
(A) M A N G O L 
A Uda* las Uegadas del Ferrocarril kay 
a^amíén «.tia part» direct» para Capdepera y 
fc'aljBiratjad». Detestes puntas sal* »tr« 
para , teíai8 las calida* d* trea. 
Hay taotfciéa c»caes disponibles para las 
("raerás y riajes extraardiaarios. 
•IRECCïéN: AN9UL9,!. 
LAS N O V E D A D E S 
T e j i d o s 
I $ r e e r e r í a 
P e r f u m e r í a 
DE JUbí VICENS 
CALLE D 8 AHT6XIO BLANKS » 1 
Grandes A l m a c e n e s 
S a n J o s é 
0 a 
Vete. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NDIEI 
detalla »o precias, asta «asa, todas las 
MANDES NOVEDADES 
Únicos sLsfi*t»fi«e qu« tienen en grandes existescí» 
T S B * LS f U I . S E REftfUMOl PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y «** r*m«ie* m á s barats qm« aaáie 
Ytlt-fca* 2 1 " 1 F i ta io $¿s> 
5 BSTA CASA N# Wmm SU®ORSftro5 
A c u a l q u i e r 
qa« tenga interés ea adquirir un libro, sea cual fuere, le pavtitipo 
que yo s» lo puedo servir en inoaejorabl&a condicionas. 
Según libro y caso coneedo pitaes, 
Toda» las yanta» las hago a precios.de catálogo, puesta la 
m e r c a D c í * en el domicilio del<?oniprador. 
Tengo muchas nóvalas que puedo ceder a la miUt de su precio 
Pida condiciones P 
J u l i á n S a r a u 
CUEVAS DE ARTA 
NOTAS: Sirvo por eorreo tad» fí aeares. 
Atoméviies de ocasión. Esc ^ t; y r , ; « n r j ; , 
Utensilios para colegias, 
Autoraòtils de lloguer 
DEL* !«ERMAHS 
S A R D (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l'Estació. 
T»nea a*rTÍei combinat amb el Ferrocarril. 
~ O O í 
ïSscursions a Ses Caves,C»Iarratjada i denté» 
punts de Mallorca a preus convensuts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxoln.'S. 
Id Son Servera n* 29 ARTA. 
Ensaímades i pan&ts 
En iioe «e troben milió* qua a la 
* A N A J > E B Ï A V i c t o r i a 
Miquel Roca Castell 
A sa bo«£* hei «trobaran m·mpr· ptm 
paaefs* callete», beacuita, rallat*, 1 ttto 
caaU d» pa»tlc»rta, . 
T A M B É m SERVEIX a DOMIM 
Netedat, prontíttit ¡1 ecoaamía 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
¿T0LEÜ ESTAR BEiï SERYITS? 
E N J A U M E P I C O 
( A ) R O T C H 1 T 
feó una Ajant ia «otra Artà i Palma i hei 
ra tada dia. 
Strv«ix aaib prontitut i ««jurada fc teta 
«laaM d'tacárrags. 
DirMeié a Palma.- Harina J>. AM « I « • « • 
tat á«a Caritra FarxoncèutU. 
Artà: Palma »•.. 
51 f i t » stijir I» t liegftfff 
OU d'oliva 
dirigiu-T»» a 
D . J U S E P P I N A 
Quatre Cantons, 8-lRTi 
i 
Ta sua da primara i aegoaa slssm a 
piaus acomodat*. 
Strraix bárrala da l f lifcra» a d·aai·iri. 
VENTES EN GROS TAL D E T A L L 
ALMACENES MATONS 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DE JAIME II ».* 39 al 49 
P a l m a de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
P A t A VESTIR DE TODAS CLASES 
GRANJA BAECIHO 
PER TOTA CLASSE D'AYÍRAM DE RAÇA 
OUNI8, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P*LLS, 2 PONEDORES, INCUBADO-
RES] ANELLES, PLANS I CONSULTES* 
A G E N C I A D E A R T À A P A L M A 
I VICEVERSA 
D M 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
Y 
BM C.FLÀGUERíA)MANGOL 
SERVI0I DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCÀRRECS A DOMICILI 
Palma - Banca de s'oli, 24 
DIRECCIÓ Artà- Can Maofol, ABJUIO 
« -Can Comuna fieatr» 
CAFÉ Ml MESTRAÜSÍ / 
*• varies claacets i prams / 
SWN TORRA CÁ9A DIA 
ta en la botiga de cajteJrfífclf* l ' « t 
: JAUME CABK1R 
